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V I I .  A K A D E M I S K E  H Ø J T I D E L I G H E D E R ,  
F O R E L Æ S N I N G E R  
AF FREMMEDE UNIVERSITETSLÆRERE m. v. 
1953-54. 
Festskriftet i anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag den 11. 
marts 1953 indeholdt en afhandling af professor, dr. phil. C. E. Sander-
Hansen: De gammelægyptiske pyramidetekster som kulturhistorisk 
kildeskrift, 96 sider 8vo. 
Carl Nielsen-festivalen åbnedes den 31. august 1953 ved en højtide­
lighed på universitetet. Der indledtes med Carl Nielsens opus 1 »Lille 
suite i a-moll« for strygere. Medlemmer af det kgl. kapel under John 
Frandsens ledelse medvirkede. Professor i musikvidenskab ved Århus 
universitet, dr. phil. Knud Jeppesen holdt festtalen. Højtideligheden 
afsluttedes med et uddrag af Carl Nielsen og Niels Møllers univer-
sitetskantate, sunget af studentersangforeningen. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 2. september 1953. Rektor, dr. 
phil. IL M. Hansen holdt talen. Kantaten, »Ungdommen« og »Universi­
tetet« med tekst af H. H. SeedorlT Pedersen og musik af Poul Schierbeck, 
udførtes af studentersangforeningen. 
Universitetets årsfest holdtes den 26. november 1953. Talen holdtes 
af prorektor, professor, dr. phil. Louis Hjelmslev og omhandlede se­
mantiske problemer. Indbydelsesskriftet indeholdt en afhandling af 
professor, dr. phil. Johs. Brøndum-Nielsen: Dækning - Oratio tecta i 
dansk litteratur før 1870, 109 sider 8vo, nekrologer over professor, dr. 
phil. O. E. Ravn, fhv. rektor for Københavns universitet, professor, dr. 
med. Johannes C. Bock, professor, dr. jur. Kristian Sindballe, professor, 
dr. phil. Vilhelm Andersen, professor, dr. med. Sigurd Kjærgaard, pro­
fessor, dr. theol. Aage Bentzen, fhv. rektor for Kobenhavns universitet, 
professor, dr. theol. Jens Nørregaard, professor Adolf S. Jensen, og 
professor, dr. theol. Holger Mosbech, selvbiografier af årets doktorer, 
bedømmelse af prisafhandlingerne for 1952 og af den botaniske og den 
geologiske prisafhandling for 1951. Kantaten af Niels Møller og Carl 
Nielsen udførtes af medlemmer af Det kgl. kapel under kapelmester 
John Frandsens ledelse, af studentersangforeningen med kgl. kainmer-
sangerinde, fru Dorothy Larsen, kgl. kammersanger Henry Skjær og 
kgl. kammersanger Thyge Thygesen som solister. Sidste del af J. L. 
Heibergs og C. E. F. Weyses kantate ved Københavns universitets fest 
i anledning af reformationens indførelse samt rektorskiftet 1839 afslut­
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tede højtideligheden. I forbindelse med årsfesten arrangeredes en fest­
aften i Det kgl. teater. Der opfortes Ludvig Holbergs »Jean de France« 
og balletten »Graduation ball«. 
Festskriftet i anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag den 
11. marts 1954 indeholdt en afhandling af professor Ejnar Thomsen: 
Sfinxen. Streger til et Holberg-portræt, 134 sider 8vo. 
I anledning af 200-års dagen for Ludvig Llolbergs dod afholdt uni­
versitetet den 28. januar 1954 en mindehøjtidelighed i universitetets 
festsal. Mindefesten indledtes med Joh. Ad. Scheibes Flojtekoncert nr. 
2, udfort af medlemmer af det kgl. kapel under kapelmester John 
Frandsen med kgl. kapelmusicus Holger Gilbert Jespersen som solist. 
Efter rektor, professor dr. phil. H. M. Hansens tale læste skuespiller ved 
Det kgl. teater Elith Pio »Bogslaget på universitetet« af Holbergs 
»Peder Paars«. Derefter talte professor, dr. phil. F. J. Billeskov Jansen 
om Holberg og videnskaben. Efter endnu en oplæsning af Holbergs 
»Moralske tanker« sluttedes højtideligheden med udførelsen af Ar-
changelo Corellis Concerto grosso, opus 6, nr. 1 af medlemmer af det 
kgl. kapel. 
I anledning af 150-året for Johan Nicolai Madvigs fødsel afholdtes i 
universitetets festsal en mindehøjtidelighed den 25. august 1954. Med­
lemmer af Det kgl. kapel under mag. art. Niels Mollers ledelse spillede 
indledningsvis J. E. Hartmanns Ouverture (1776), hvorefter rektor, pro­
fessor, dr. phil. H. M. Hansen holdt festtalen. Kobenhavns drengekor 
under Niels Mollers ledelse udførte herefter »Hellige Flamme« af J. L. 
Heibergs og C. E. F. Weyses kantate. Efter at professor J. Bayet, Paris 
og professor G. Devoto, Florens havde talt om »Madvig historien de la 
philosophie« og »Madvig grammarien et linguiste« afsluttedes højtide­
ligheden med udforelse af Horats »Integer vitae«, sunget af Københavns 
drengekor. 
Som tilmeldte til The Danish Graduate School for foreign students 
immatrikuleredes den 7. september 1953 30 amerikanske studenter og 
1 jugoslav. Ved immatrikulationshojtideligheden talte universitetets 
prorektor, professor, dr. phil. Louis Hjelmslev og studentersangfor­
eningen udførte »Hellige Flamme« af J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses 
Kantate. 
Den 5. juni 1953 modtog universitetets prorektor, professor, dr. phil. 
L. Hjelmslev i universitetets festsal studenterne fra 1893 i anledning af 
deres 60-års studenterjubilæum. 
Den 15. oktober 1953 modtog universitetets rektor, professor, dr. phil. 
H. M. Hansen i universitetets festsal studenterne fra 1903 i anledning 
af deres 50-års studenterjubilæum. 
Den 23. oktober 1953 modtog universitetets rektor, professor, dr. phil. 
H. M. Hansen i universitetets festsal studenterne fra 1913 i anledning 
af deres 40-års studenterjubilæum, (j.nr. 456/53). 
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Den 27. november 1953 modtog universitetets rektor, professor, dr. 
phil. H. M. Hansen i universitetets festsal studenterne fra 1928 i anled­
ning af deres 25-års studenterjubilæum, (j.nr. 538/53). 
Fra 1. januar 1953 til 31. august 1954 har følgende fremmede viden­
skabsmænd holdt forelæsninger på universitetet: Professor i sociologi 
ved University of Chicago William F. Ogburn, tre forelæsninger over 
»The law of exponential growth«, »The problem of adjustment« og 
»Evolution and progress« fra den 23. til 25. februar 1953. Professor i 
germanske og nordiske sprog ved universitetet i Paris, Alfred Jolivet en 
forelæsning over »Jules Romains et le sens général des Hommes de 
bonne volonté« den 2. marts 1953. Professor, dr. Karl Schmid, Ziirich en 
forelæsning over »Moderne schweizisk litteratur« den 4. marts 1953. 
Professor ved Forschungsstelle flir Verhaltensphysiologie des Max 
Planck-Institutes fiir Meeresbiologie Konrad Lorenz to forelæsninger 
over emnerne: »The naturalists evidence«, »Innate releasing mechanisms« 
den 5.-6. marts 1953. Professor ved Helsinki universitetet, jur. dr. 
Veli Merikoski en forelæsning over emnet: »Karakteristiska drag i Fin­
lands forvaltningsrått, specielt i Hogsta Forvaltningsdomstolens verk-
samhet« den 6. marts 1953. Den hollandske matematikhistoriker, dr. 
E. J. Dijksterhuis tre forelæsninger over emnerne: »Mathematik und 
Physik in ihrer Bedeutung fiir das Denken Blaise Pascals«, »Archimedes 
und seine Bedeutung fiir die Geschichte der Wissenschaft«, »Die Mecha-
nik im 17. Jahrhundert und ihre Bedeutung fiir die Entwicklung der 
Physik« den 9-10. marts 1953. Professor, dr. Hans Kelsen, Institut 
universitaire de hautes études internationales, Genéve en forelæsning 
over emnet: »What is justice?« den 16. marts 1953. Professor ved Co-
lumbia university, New York, dr. Dickinson W. Richards en forelæsning 
over emnet: »Physiological methods of analysis of pulmonary and 
cardiac function« den 20. marts 1953. Professor i italiensk sprog og 
litteratur ved universitetet i Lausanne Fredi Chiapelli en forelæsning 
over emnet: »Lo stile de Leonardo da Vinci« den 20. marts 1953. 
Professor ved Delaware universitetet, dr. Walther Kirchner to fore­
læsninger over emnet: »The Catholic Church and Russia in the Middle 
Ages« den 24. og 27. marts 1953. Professor ved universitetet i Paris 
H. E. Marrou en forelæsning over emnet: »L'humanisme de Saint 
Augustin« den 14. april 1953. Professor ved universitetet i Oslo, dr. 
philos. Knut Bergsland to forelæsninger over emnerne: »To forsknings­
rejser til Aleuterne«, »Sproget på Aleuterne, sammenlignet med Eski­
moisk« den 14. og 17. april 1953. Professor ved Johns Hopkins medical 
school, Oxford, dr. George Washington Corner en forelæsning over 
emnet: »The ovarian cycle of the rhesus monkey« den 14. april 1953. 
Professor ved Harvard university Harry Levin en forelæsning over 
James Joyce den 20. april 1953. Professor i meteorologi, dr. philos. C. L. 
Godske en forelæsning over emnet: »Problemer i landbruksmeteorologi 
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den 20. april 1953. Professor ved universitetet i Leicester T. G. Tutin 
en forelæsning over emnet: »The origin of the British flora« den 24. 
april 1953. Professor ved Columbia university Henry Steele Commager 
en forelæsning over emnet: »The nature of American nationalism« den 
28. april 1953. Professor ved universitetet i Strasbourg Georges Straka 
to forelæsninger over emnet: »Le systéme phonétique du frangais 
moderne et ses origines« den 29. og 30. april 1953. Professor ved Roms 
universitet Beniamino Segre tre forelæsninger over emnerne: »Algebraic 
geometry and topology«, »Algebraic and difTerential geometry«, »Geo-
metry upon algebraic variety« den 4-7. maj 1953. Direktoren for Guten-
bergmusæet i Mainz, professor, dr. Aloys Ruppel en forelæsning over 
emnet: »Haben die Chinesen und Koreaner die Druckkunst erfunden?« 
den 11. maj 1953. Professor ved Chicago universitetet, dr. James Franck 
en forelæsning over emnet: »Are the photosynthetic oxydants reduced 
directly or by a general reducing agent which in turn is produced photo-
chemically?« den 15. maj 1953. Professor ved universitetet i Paris 
René David en forelæsning over emnet: »French law and common law: 
a comparative view of two legal systems« den 18-20. maj 1953. Rektor 
ved universitetet i Paris, professor i spansk sprog og litteratur, dr. Jean 
Sarrailh en forelæsning over emnet »Histoire de la Sorbonne« din 18. 
maj 1953. Professor ved Oxford universitetet G. R. Driver to forelæs­
ninger over emnerne: »Judean scrolls«, »Hebrew personal names and 
stories« den 7. og 8. september 1953. Professor Gilbert Ryle, Magdalene 
college, Oxford 3 forelæsninger over emnerne: »Selfknowledge«, 
»Thinking«, »Sense-perception« den 23-25. september 1953. Dr. Hugh 
Marwick, Orkneyøerne en forelæsning over emnet: »Orkney farm-names« 
den 1. oktober 1953. Professor ved universitetet i Koln, Andreas Rumpf 
en forelæsning over emnet: »Stilphasen der spåtantiken Kunst« den 7. 
og 9. oktober 1953. Professor ved universitetet i Basel, dr. Fritz Buri 3 
forelæsninger over emnet: »Theologie der Existenz« den 7.-9. oktober 
1953. Professor ved Union theological seminar, dr. Paul Tillich to fore­
læsninger over emnerne: »Ontology and Biblical religion«, »The theo­
logical task in the light of the existential analysis« den 12-13. oktober 
1953. Professor, fil. dr. Helge Nelson, Lund en forelæsning over emnet: 
»Arbetsfærder, inriks emigration och emigration från Sverige« den 5. 
oktober 1953. Lektor i engelsk ved universitetet i Oslo, dr. philos. 
Aasta Stene en forelæsning over emnet: »Karakteristiske trekk ved 
engelsk og amerikansk talesprog« den 13. oktober 1953. Professor ved 
Stockholm hogskola Thorvald Hojer forelæsninger over emnet: »Svensk 
utrikespolitik 1814-1914. En oversikt.« den 13. og 15. oktober 1953. 
Professor ved universitetet i Ziirich, dr. Emil Staiger en forelæsning 
over emnet: »Goethes Weg zur klassischen Kunst« den 23. oktober 1953. 
Professor i romanske sprog ved Go teborgs hogskole, fil. dr. Karl 
Michaelson to forelæsninger over emnerne: »Athenas fågel i Mexico. 
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Enrique Gonzåles Martinez 1871—1952«, »Franska familjenamn och 
samhållets utveckling« den 30. oktober og 2. november 1953. Professor 
ved universitetet i Paris Léon Wagner en forelæsning over emnet: »La 
langue poétique« den 4. november 1953. Professor ved Oslo universitet, 
dr. philos. H. P. L'Orange en forelæsning over emnet: »En studie i old­
tidens arkitektur« den 10. november 1953. Professor ved universitetet i 
Lille, Pierre-Georges Castex en forelæsning over emnet: »Balzac et sa 
légende« den 16. november 1953. Professor ved North Western uni-
versity, USA, Jean Howard Hagstrum en forelæsning over emnet: »The 
art of James Boswell« den 19. november 1953. Professor i systematisk 
teologi ved Lunds universitet Ragnar Bring forelæsninger over emnet: 
»Problemet lag och evangelium i luthersk theologi og i økumenisk 
sammenhang« den 23-24. november 1953. Professor ved Collége de 
France Georges Dumézil en forelæsning over emnet: »Le dieu Njørdhr« 
den 30. november 1953. Associate professor ved Howard university, dr. 
Lloyd N. Ferguson en serie forelæsninger over teoretisk organisk kemi: 
»The symbolization of molecules through structural and resonance 
theories«, »The steric elTect«, »Molecular addition compounds«, »Aroma­
tic pi and sigma complexes«, »Mechanism and orientation of aromatic 
substitution«, »General and unique application of absorption spectro-
scopy« den 11. februar - 18. marts 1954. Professor i zoologi ved universi­
tetet i Erlangen, dr. H. J. Stammer 2 forelæsninger over emnerne: »Alter 
und Herkunft der Tierwelt der europaischen Hohlengewåsser«, »Oko-
logische Beziehungen zwischen Insekten und anderen Tiergruppen« den 
8-9. marts 1954. Professor ved Yale university Kenneth Scott Latou-
rette tre forelæsninger over emnerne: »The Christian world mission in 
our day«, »The accomodation of Christianity to non-Christian religions« 
den 15.-18. marts 1954. Professor ved Western Reserve university, 
Harvey Wish forelæsninger over emnet: »American politicai parties 
since 1900« den 15.-18. marts 1954. Professor i stats- og retsteori ved 
Moskva universitet, dr. jur. A. Denisov en forelæsning over emnet: 
»Sovjetdemokratiet og dets grundlæggende egenskaber« den 1. april 
1954. I forste halvdel af april måned holdt professor i klassisk filologi 
ved Oxford universitet, Ronald Syme forelæsninger og øvelser for de 
studerende. Professor ved Oxford university Ronald Syme en forelæs­
ning over emnet: »The patria of Tacitus« den 2. april 1954. Professor i 
matematisk fysik ved Moskva universitetet A. I. Markusjevitsj en fore­
læsning over emnet: »RSFSR's pædagogiske akademis virksomhed« den 
5. april 1954. Den engelske psykiater John Bowlby 2 forelæsninger over 
emnerne: »Some psychological processes set in train by early mother-
child separation«, »The biologicai background of human behaviour« den 
5.-6. april 1954. Professor Harry Thorpe, Department of geography, 
Birmingham 2 forelæsninger over emnerne: »Rural settlements in 
North East England, including a comparison with Danish settlements«, 
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»Birmingham and The Black Country - the evolution of an industrial 
landscape« 5.-6. april 1954. Professor ved universitetet i Tiibingen, dr. 
Hugo Kuhn to forelæsninger over emnerne: »Parzival, Mythos und 
Glaube«, »Die Sprache der modemen deutschen litteratur« den 5. og 7. 
april 1954. Reader in Public Finance ved London School of Economics 
Allan T. Peacoc.k to forelæsninger over emnerne : »The theory of public 
expenditure«, »The practice of public expenditure - the welfare state« 
den 7. og 9. april 1954. Dr. Elizabeth Pope, Australian museum en fore­
læsning om dyrelivet i tidevandszonen i Sydøstaustralien den 12. april 
1954. Professor i psykologi ved la Sorbonne, M. René le Senne en fore­
læsning over emnet: »L'avenir de la caractérologie« den 3. maj 1954. 
Professor i religionshistorie ved Collége de France M. Henri-Charles 
Puech en forelæsning over emnet: »L'évangile de vérité et les autres 
écrits d'un volume gnostique récemment découvert« den 4. maj 1954. 
Professor i klassisk arkæologi ved la Sorbonne, Charles Picard en fore­
læsning over emnet: »Une grande découverte archéologique en France: 
le cratére monumental de Vix (Cote d'or)« den 5. maj 1954. Professor i 
cancerologi ved la Faculté de médicine de Paris, Charles Oberling en 
forelæsning over emnet: »L'ultrastructure de la cellule cancéreuse« den 
7. maj 1954. Professor ved Chicago universitet Milton Friedman fore­
læsninger over emnet: »The theory of the consumption function« den 
4. og 6. maj 1954. Professor i germansk filologi ved universitetet i Hel­
singfors, dr. Emil Ohmann to forelæsninger over emnerne: »Fråmlings-
ordet och det litteråre konstverket«, »De åldsta germanska lånorden i 
finskan« den 6-7. maj 1954. Professor ved universitetet i Liége, J. 
Duchesne-Guillemin en forelæsning over emnet: »Zarathustra et Platon« 
den 7. maj 1954. Den engelske ornitholog Peter Scott, The Severn wild 
fowl trust en forelæsning over emnet: »A population study on the pink-
footed goose« den 7. maj 1954. Professor S. R. K. Glanville, Cambridge 
to forelæsninger over emnerne: »A new Egyptian wisdom book: The 
teaching of Onchsheshonqy«, »The treasure of Tutankhamen« den 13. og 
15. maj 1954. 
1954-55. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 2. september 1954. Rektor, pro­
fessor, dr. phil. H. M. Hansen holdt talen. H. H. Seedorffs og Poul 
Schierbecks kantate om ungdommen og universitetet udførtes af stu­
dentersangforeningen. 
Universitetets årsfest holdtes den 25. november 1954. Talen holdtes 
af prorektor, professor, dr. jur. Stephan Hurwitz og omhandlede emnet: 
Hvornår og hvordan skal vi straffe? Indbydelsesskriftet indeholdt en 
afhandling af professor, dr. jur. Stig Iuul: Kodifikation eller kompila­
tion? Christian V's Danske Lov på baggrund af ældre ret, 76 sider 8vo, 
nekrologer over tidligere rektor for Københavns universitet professor 
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Frederik Torm, professor, dr. phil. Holger Pedersen, professor, dr. jur. 
Henry Ussing, selvbiografier af årets doktorer, bedømmelse af pris­
afhandlingerne for 1953 og af den zoologiske og geografiske prisafhand­
ling for 1952. Kantaten af Niels Moller og Carl Nielsen udfortes af med­
lemmer af Det kgl. kapel under kapelmester John Frandsens ledelse, af 
studentersangforeningen samt af kgl. kammersangerinde, fru Dorothy 
Larsen, kgl. kammersanger Henry Skjær og kgl. kammersanger Thyge 
Thygesen som solister. Festen sluttede med sidste del af J. L. Heibergs 
og C. E. F. Weyses kantate til universitetets fest i anledning af reforma­
tionens indforelse samt rektorskiftet 1839. I forbindelse med årsfesten 
arrangeredes en festforestilling i Det kgl. teater. Der opførtes »En sjæl 
efter døden« og »Lunefulde Lucinda«. 
Festskriftet i anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag den 11. 
marts 1955 indeholdt en afhandling af professor, dr. phil. Hans Søren­
sen: Studier i Baudelaires poesi, 119 sider 8vo. 
Den 18. september 1954 modtog universitetets rektor, professor, dr. 
phil. H. M. Hansen i universitetets festsal studenterne fra 1904 i anled­
ning af deres 50-års studenterjubilæum (j. nr. 364/54). 
Den 22. oktober 1954 modtog universitetets rektor, professor, dr. phil. 
H. M. Hansen i universitetets festsal studenterne fra 1914 i anledning af 
deres 40-års sludenterjubilæum (j. nr. 348/54). 
Den 26. november 1954 modtog universitetets rektor, professor, dr. 
phil. H. M. Hansen i universitetets festsal studenterne fra 1929 i anled­
ning af deres 25-års studenterjubilæum (j. nr. 577/54). 
I det akademiske år fra den 1. september 1954 til den 31. august 1955 
har følgende fremmede videnskabsmænd holdt forelæsninger på uni­
versitetet: 
Professor Albert A. Ehrenzweig, University of California, en fore­
læsning over emnet: »Modern ideas in Scandinavian and American tort 
law« den 14. september 1954. Dr. W. W. Morgan, Yerkes observatory 
følgende forelæsninger: »The region of Orion«, »Some characteristics of 
stellar associations«, »Applications of the micro-Schmidt telescope to 
problems of galactic structure«, »Spectral classification discussions« den 
13., 14., 20., 21., 27. og 28. september 1954. Professor, dr. Ernst Kretsch-
mer, Tiibingen en forelæsning over emnet: »Lebensperiodische Schwank-
ungen der geistigen Produktivitåt« den 16. september 1954. Professor, 
Arthur Nussbaum, Columbia university en forelæsning over emnet: 
»The structure of the American political system as reflected by the 
history of the dollar« den 22. september 1954. Fulbright-professor, dr. 
R. A. Cxortner forelæsninger over emnet: »Protein metabolism« den 28. 
september, 1., 12., 15. og 19. oktober 1954. Professor i engelsk litteratur 
ved Merton college, Oxford, F. P. Wilson en forelæsning over »Shake­
speare and the comedy of his time« den 29. september 1954. Professor i 
tysk og nordisk filologi ved Berlins universitet, dr. Leopold Magon to 
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forelæsninger over emnerne: »Die Schrift Friederich II von Preussen 
uber die deutsche Litteratur (»De la littératnre allemande«) und die 
Gegenschriften«, »Die Idee der Humanitåt in der deutschen Klassik« den 
4. og 5. oktober 1954. Professor ved Uppsala universitet, dr. Ivan Eng-
nell følgende forelæsninger: »Litteratår kritik och traditionshistorisk 
metod«, »Principerne for den religionshistoriska interpretationen av 
Gamla Testamentet«, »Problem inom Psalmforskningen«, »Problem 
inom profetforskningen« den 8., 9., 11., 12., 14. og 15. oktober 1954. 
Professor ved universitetet i Helsingfors, Heikki Waris en forelæsning 
over emnet: »Den sociologiska forskningen av de forflyttade i Finland 
och deras sociala anpassning« den 8. oktober 1954. Professor, dr. phil. 
K. Aa. Strand, Dearborn observatory, USA holdt i tiden fra 4. oktober 
til 29. november 1954 under professor, dr. phil. Bengt Stromgrens fravær 
gæsteforelæsninger over astronomiske emner. Professor Herbert Buse-
mann, University of Southern California, Los Angeles holdt i efterårs­
semestret 1954 gæsteforelæsninger over emnet: »The geometry of geo-
desics«. Professor ved University of London T. S. Ashton to forelæs­
ninger over emnerne: »The English economy in the 18th century«, 
»Fluctuations of economic activity in 18th century England«, den 20. 
og 21. oktober 1954. Professor ved universitetet i Oslo Johannes Ande­
næs en forelæsning over emnet: »Kriminalprofylakse, behandling og 
straff« den 26. oktober 1954. Professor ved universitetet i Lund, fil. dr. 
Bertil Malmberg forelæsninger over emnerne: »Etapper i spansk ljud-
utveckling«, »Några sårdrag i det svenska ljudsystemet« den 3., 4. og 5. 
november 1954. Professor ved universitetet i Jerusalem Abraham A. 
Fraenkel to forelæsninger over emnerne: »The recent controversies on 
the foundations of mathematics«, »How the landscape and climate of 
Palestine can help understand certain topics in the Old Testament and 
in the Midrash« den 4. og 5. november 1954. Tidligere lektor ved Koben­
havns universitet, dr. J. Adigard des Gautries, Alenqon, en forelæsning 
med emnet: »Le probléme de l'origine des Normands vu å la lumiére de 
la toponymie et de l'anthroponymie scandinaves en Normandie« den 17. 
november 1954. Professor ved Indiana university Jerome Hall en fore­
læsning over emnet: »Three phases of oriental law, -form, value and 
faet« den 19. november 1954. Dr. S. Hirsch, Université libre de Bruxelles 
en forelæsning over emnet: »Die morphologischen Merkmale der Vaso-
constriction beim Menschen« den 23. november 1954. Dr. O. M. Sandvik, 
Oslo, tre forelæsninger med emnerne: »Indsamling af norsk folkemusik 
gennem 50 år«, »Norsk og nordisk. En jævnforing af folkemusik i de 
skandinaviske lande«, »Norges religiøse folketoner« den 22., 24. og 26. 
november 1954. Baruch Kanael, MA, to forelæsninger med emnet: 
»Kilderne til Jerusalems topografi« den 22. og 23. november 1954. Dr. 
Boger Bauer, fransk gæstedocent ved universitetet i Koln en forelæs­
ning om Franz Kafka den 30. november 1954. Bektor ved Leningrads 
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universitet, professor A. D. Aleksandrov to forelæsninger om sine under­
søgelser inden for geometrien den 8. og 11 december 1954. Professor O. 
E. Deutsch, Wien følgende forelæsninger om Schubert: »Der thema-
tische Katalog«, »Die dokumentarische Biographie«, »Schuberts Um-
welt« den 7., 8. og 10. december 1954. Laborator, fil. dr. Hans Rådstrom, 
Kgl. Tekniska Hogskolan, Stockholm forelæsninger på matematisk 
institut forårssemestret 1955. Professor N. Tinbergen, Oxford en fore­
læsning over emnet: »Field studies on bird behaviour on the Farne 
islands« den 4. februar 1954. Professor, dr. philos. Leiv Amundsen, Oslo, 
forelæsninger 15. februar-1. marts 1955 (Forelæsninger over upublicerede 
papyri fra Oslo, kolloquier over Platons »Staten« og forelæsninger 
over Horats. Professor i fransk litteratur ved Sorbonne Jean Fabre en 
forelæsning med emnet: »Voltaire et le despotisme de clercs« den 15. fe­
bruar 1955. Fhv. professor i fransk litteratur ved universitetet i Toronto, 
dr. Pierre Melése en forelæsning over emnet: »L'Ésthetique de la mise 
en scene de Jacques Copeau å Jean-Louis Barrault« den 22. februar 
1955. Forskerstipendiat ved universitetet i Uppsala, fil. dr. Bengt 
Hasselrot forelæsninger over fransk dialektologi og fransk orddannelses-
lære 1.-22. marts 1955. Professor James Duesenberry, Harvard univer-
sity (Fulbright professor i Cambridge) to forelæsninger over emnerne: 
»Recent development in the theory of saving«, »The stability of econo-
mic growth processes« den 10. og 12. marts 1955. Professor, dr. Robin 
M. Williams jr., Cornell university to forelæsninger over emnet: »Recent 
research on values and valuesystems« den 15. og 16. marts 1955. 
Professor ved universitetet i Leyden, dr. J. H. Waszink forelæsninger 
1) over arkaisk latinsk litteratur 2) over Tertullian fra 22. marts til 5. 
april 1955. Professor i romansk filologi ved universitetet i Paris Mario 
Roques en forelæsning over emnet: »La demoiselle du Graal« den 23. 
marts 1955. Prorektor ved universitetet i Basel, professor i Kunst­
historie, dr. Joseph Gantner to forelæsninger over emnerne: »Lionardos 
vierte Gestalt und das Problem der Anfånge seiner Kunst«, »Rodin und 
Michelangelo« den 28. og 29. marts 1955. Professor ved University of 
California Magnus R. Hestenes to forelæsninger over emnet: »Appli­
cations of Hilbert space theory to the calculus of variations« den 28. og 
29. marts 1955. Professor ved University of Kentucky C. Arnold Ander­
son en forelæsning over emnet: »Concepts and methods for studying 
total societies« den 31. marts 1955. Professor, dr. Wilhelm Anz, Frank­
furt am Main forelæsninger over »Søren Kierkegaard und der deutsche 
Idealismus« den 31. marts, 1. og 2. april 1955. Professor i psykologi 
og filosofi ved Reykjavik universitet Simon J. Agustsson to forelæs­
ninger over emnerne: »Kunst og efterligning«, »Betragtninger over 
Håvamål udfra psykologiske og etiske synspunkter« den 30. og 31. 
marts 1955. Dr. LI. Barnes, Millport Marine Station to forelæsninger over 
emnerne: »Some aspects of Cirripede biology«, »Underwater television in 
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marine research« den 31. marts og 1. april 1955. Dr. Bruce Campbell, 
London, en forelæsning over emnet: »British bird habitats« den 14. april 
1955. Docent ved Goteborg universitet, fil. dr. B. Kullenberg, Oceano-
grafiska Institutionen, Goteborg fra 19. april 1955 en forelæsnings­
række om Oceanbundens opbygning og morfologi. Professor ved New 
York university Fritz John en forelæsning over emnet: »Proper and 
improper problems for partial differential equations« den 21. april 1955. 
Professor ved University of California Leon Henkin tre forelæsninger 
over emnerne: »The famous theorems of Godel«, »The axioms of Peano«, 
»The algebraic structures of logic« den 25., 26. og 28. april 1955. Profes­
sor Isaac Schapera, London School of Economics and Political Science 
tre forelæsninger over emnerne: »Contemporary British social anthro-
pology«, »Cultural changes in South African tribal life«, »The native 
problem in South Africa« den 21., 22. og 25. april 1955. Professor ved 
universitetet i Milano Boberto Ago en forelæsning over emnet: »Inter­
national law and positive law« den 25. april 1955. Professor ved univer­
sitetet i Michigan, Charles Carpenter Fries en forelæsning over emnet: 
»Some aspects of structural linguistics as developed in the United States« 
den 26. april 1955. Professor ved École des sciences politiques, Paris, 
Jacques BuefF en forelæsning over emnet: »L'ordre dans la nature et 
dans la société« den 29. april 1955. Professor, dr. A. D. Hasler, Uni­
versity of Wisconsin, USA en forelæsning over emnet: »The limnology 
of alkalized bog lakes« den 13. maj 1955. Professor, dr. Paul Henry 
Lang, Columbia university, N. Y. tre forelæsninger over emnerne: 
»Words and music«, »The dramatic principle in the sonata«, »Idiom 
versus form« den 23., 25. og 27. maj 1955. Professor ved Beograd uni­
versitet D. Boskovic to forelæsninger over emnet: »L'art médiéval en 
Serbie et Macédoine« (»La peinture murale« - »l'architecture«) den 6. og 
7. juni 1955. 
1955-56. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 5. september 1955. Bektor, pro­
fessor, dr. phil. H. M. Hansen holdt talen. H. H. Seedorff Pedersens og 
Poul Schierbecks kantate om ungdommen og universitetet udfortes af 
studentersangforeningen. 
Universitetets årsfest holdtes den 24. november 1955. Talen holdtes 
af prorektor, professor, dr. med. Erik Warburg og omhandlede gigt­
lidelser. Indbydelsesskriftet indeholdt en afhandling af professor, dr. 
med. E. Dahl-Iversen: De endocrine organers function i den postopera­
tive periode, 93 sider 8vo, nekrologer over professor, dr. jur. Knud 
Berlin, professor, dr. med. Svend Aage Gammeltoft, og professor, dr. 
phil. Poul Tuxen, selvbiografier af årets doktorer, bedømmelse af pris­
afhandlingerne for 1954 og af den zoologiske og geologiske prisafhand­
ling for 1953. Medlemmer af Det kgl. kapel, medlemmer af Det kgl. 
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teaters kor og studentersangforeningen under kapelmester John Frand­
sens ledelse indledede festligheden med koncertindledning for solo, kor 
og orkester af J. P. E. Hartmann og tekst af Chr. Richardt. Koncert-
indledningen spilledes i anledning af 150-året for J. P. E. Hartmanns 
fødsel. 2. del af kantaten ved universitetets fest i Frue Kirke den 4. juni 
1879 i anledning af universitetets 400-års jubilæum med tekst af Carl 
Ploug og musik af J. P. E. Hartmann udførtes af medlemmer af Det kgl. 
teaters kor og studentersangforeningen. Som solister medvirkede kgl. 
kammersanger Einar Nørby og kgl. kammersanger Henry Skjær. Efter 
rektors årsberetning promoveredes professor, dr. phil. Kaj Linderstrom-
Lang som medicinsk æresdoktor af prorektor, professor, dr. med. E. 
Warburg. Endelig promoveredes præsidenten for Nordisk Råd, profes­
sor, fil. dr. Nils Herlitz af professor, dr. jur. Carl Rasting som juridisk 
æresdoktor. Festligheden afsluttedes med sidste del af kantaten til 
universitetets fest i anledning af reformationens indførelse samt rektor­
skiftet 1839 med tekst af J. L. Heiberg og musik af C. E. F. Weyse. I 
forbindelse med årsfesten arrangeredes en festaften i Det kgl. teater. 
Der opførtes Henrik Ibsens: Et Dukkehjem. 
Festskriftet i anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag den 11. 
marts 1956 indeholdt en afhandling af professor E. Tranekjær Rasmus­
sen: Bevidsthedsliv og erkendelse. Nogle psykologisk-erkendelses-
teoretiske betragtninger, 186 sider 8vo. 
Den 21. juni 1956 afholdtes i universitetets festsal en bisættelses-
højtidelighed for rektor, professor, dr. phil. H. M. Hansen. Sørgehøj­
tideligheden indledtes med Carl Nielsens Præludium af suite for strygere, 
a-moll, opus 1 under ledelse af professor, kapelmester Sv. Chr. Felumb. 
Efter at prorektor, professor, dr. phil. J.A.Christiansen havde talt, ud­
førte studentersangforeningen under kgl. kapelmester John Frandsens 
ledelse Carl Nielsens Aftenstemning med tekst af Carsten Hauch efter 
M. Claudius. Efter professor, dr. phil. et techn. Niels Bohr talte repræ­
sentanter for studenterrådet, Dansk røde Kors og Dansk tunghore-
forening, hvorefter studentersangforeningen fremførte Kornmods-
glansen. Til tonerne af Joh. Seb. Bachs Air af suite no. 3 førtes rektors 
kiste ud af festsalen af repræsentanter for studenterrådet. 
I anledning af 200-året for W. A. Mozarts fødsel holdtes den 26. 
januar 1956 i universitetets festsal en mindehøjtidelighed som led i en 
mindeuge, der blev afholdt i København den 26. januar-2. februar 1956. 
Mindehøjtideligheden indlededes med ouverture til operaen Lucio Silla, 
spillet af medlemmer af Det kgl. kapel under ledelse af kapelmester 
Mogens Woldike. Efter rektor, professor, dr. phil. H. M. Hansens tale 
fremførtes af medlemmer af kapellet Koncert nr. 2 for fløjte og orkester, 
d-dur, K.V. 314 med kgl. kapelmusikus Erik Thomsen som solist. Der­
efter holdt professor, dr. phil. J. P. Larsen en forelæsning om Mozart og 
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mindehøjtideligheden afsluttedes med fremførelsen af Symfoni nr. 29, 
A-dur, K. V. 201. 
Den 29. oktober 1955 modtog universitetets prorektor, professor, dr. 
med. E. Warburg i universitetets festsal studenterne fra 1915 i anled­
ning af deres 40-års studenterjubilæum, (j.nr. 618/55). 
Den 18. november 1955 modtog universitetets prorektor, professor, 
dr. med. E. Warburg i universitetets festsal studenterne fra 1905 i an­
ledning af deres 50-års studenterjubilæum, (j.nr. 541/55). 
Den 22. november 1955 modtog universitetets prorektor, professor, 
dr. med. E. Warburg i universitetets festsal studenterne fra 1930 i an­
ledning af deres 25-års studenterjubilæum (j. nr. 552/55). 
I det akademiske år fra den 1. september 1955 til den 31. august 1956 
har jolgende fremmede videnskabsmænd holdt forelæsninger på uni­
versitetet: 
Professor ved Cambridge university Dennis H. Robertson en fore­
læsning over emnet: »Some recent (1950-54) writings in the theory of 
pricing« den 15. september 1955. Professor ved University of California, 
Los Angeles Earl A. Coddington holdt i efterårssemstret 1955 en række 
forelæsninger over følgende emne: »Theory of ordinary differential 
equations«. Professor i islandsk litteratur ved universitetet i Reykjavik 
Einar Ol. Sveinsson tre forelæsninger over emnerne: »Læse- og skrive-
kyndighed pa Island i fristatstiden«, »Njåls saga I (»En saga om en 
saga«)«, »Njåls saga II (»Kunstværket«) den 20., 21. og 22. september 
1955. Professor Owen Lattimore, The Johns Hopkins university, Balti­
more to forelæsninger over emnerne: »Social transformation among 
nomads as a preliminary to conquest«, »Social transformation among 
nomads as a consequence of conquest« den 19. og 21. september 1955. 
Professor ved universitetet i Oxford, dr. Herbert John Davis en fore­
læsning over »Jonathan Swift« den 21. september 1955. Professor, dr. 
Albert Pfluger, Ziirich en forelæsning over emnet: »Extremallånge und 
Kapazitåt« den 27. september 1955. Professor, dr. Otto Eissfeldt, Halle 
forelæsninger over emnet: »Hauptprobleme der gegenwårtigen Wissen-
schaft vom Alten Testament« den 19., 20. og 24. oktober 1955. Pro­
fessor A. Tikhomirov, Videnskabernes Akademis botaniske institut, 
Leningrad to forelæsninger over emnerne: »Lebensbedingungen und 
Pflanzendecke der Mammuth-Epoche in Sibirien«, »Entstehung, Ent-
wicklung und Umånderung der Planzendecke der Tundrazone in 
USSR« den 22. og 28. november 1955. Docent i religionshistorie ved 
Uppsala universitet, teol. dr. Sven S. Hartman forelæsninger 1. februar-
1. juni 1956. Lektor i spansk ved universitetet i Goteborg Matilde 
Goulard de la Lama to forelæsninger over emnet: »Calderon de la Barca: 
La vida es sueno (libertad-sueno-destino)«, »La caceria nocturna, 
Estudio sobre la lirica de Garcia Lorca« den 4. og 6. februar 1956. Kom­
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ponisten og musikteoretikeren Ernst Krenek en forelæsning over emnet: 
»The status of contemporary music« den 17. februar 1956. Professor 
Trygve Haavelmo, Oslo universitet to forelæsninger over »Investerings-
teori den 22. og 25. februar 1956. Forfatteren, undervisningsinspektør 
Jean Guéhenno en forelæsning over emnet: »Jean-Jaques Rousseau et 
le retour å la nature« den 27. februar 1956. Professor, dr. Kurt Leese, 
Hamburg to forelæsninger over emnet: »Das religiose Problem in der 
Existentialphilosophie« den 1. og 2. marts 1956. Professor ved universi­
tetet i Mainz, dr. H. Scheel en forelæsning over emnet: »Die Erforschung 
orientalischer, insbesondere tiirkischer Urkunden und deren Bedeutung 
flir die Geschichtswissenschaft« den 20. marts 1956. Dr. D. A. K. Black, 
Manchester university tre forelæsninger over emnerne: »The body 
fluids«, »Some problems in K distribution and excretion«, »Some syn-
dromes of electrolyte depletion« den 22. og 23. marts 1956. Dr. George 
A. Knox, New Zealand en forelæsning over emnet: »The intertidal 
ecology of the New Zealand rocky shores« den 26. marts 1956. Professor 
i slavisk historie og kultur ved la Sorbonne Victor L. Tapié en forelæs­
ning over emnet: »L'abolissement du servage en Russie 1861« den 27. 
marts 1956. Professor i semitisk filologi ved Oslo universitet, dr. philos. 
Harris Birkeland to forelæsninger over emnerne: »Hvordan motte 
Muhammed Gud?«, »Nutidens språkvitenskap og undervisningen i he­
braisk« den 9. og 11. april 1956. Docent i fonetik ved universitetet i 
Coimbra Armando de Lacerda to forelæsninger over emnerne: »Distinc-
tion des aspects élocutifs«, »Aspects expressifs de l'élocution« den 11. og 
12. april 1956. Professor ved universitetet i Uppsala dr. Wilhelm Sjo-
strand en forelæsning over emnet: »Svensk padagogisk forsoksverksam-
het i vetenskaplig belysning« den 19. april 1956. Professor ved universi­
tetet i Hamburg, dr. H. J. Kraus to forelæsninger over emnet: »Die 
charismatische Verkiindigung des Rechts im Alten Testament« den 23. 
og 24. april 1956. Professor John W. Rowen, Atomic energy project, 
University of California, Medical center, en forelæsning over emnet: 
»Medical applications of atomic energy« den 30. april 1956. Professor 
J. P. Bakker, Amsterdam to forelæsninger over emnerne: »Prahisto-
rische Bewohnung und relative Meeresteigung im Kiinstengebiete von 
den Niederlanden«, »Zur Fluss- und Talentwicklung der Surinamschen 
Fllisse, ein Kapitel der klimatischen Morphologie« den 31. april og 1. 
maj 1956. Spansk lektor ved Århus universitet Gabriel Rosado en fore­
læsning om den spanske literaturhistoriker og kritiker Marcelino 
Menendez y Pelayo i anledning af 100-året for dennes fodsel den 16. maj 
1956. 
1956-57. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 3. september 1956. Universite­
tets fungerende rektor, professor, dr. phil. J. A. Christiansen holdt 
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talen. H. H. SeedorfT Pedersens og Poul Schierbecks kantate om uni­
versitetet og ungdommen fremfortes af studentersangforeningen. 
Universitetets årsfest holdtes den 29. november 1956. Universitetets 
fungerende rektor, professor, dr. phil. J. A. Christiansen holdt som pro­
rektor talen, der omhandlede emnet: Kemien som videnskab. Ind-
bydelsesskriftet indeholdt en afhandling af lektor, dr. phil. Harry 
Andersen: Ludvig Holsteins Kunst, 139 sider 8vo, nekrologer over pro­
fessor, dr. phil. Carl Jørgen Wesenberg-Lund, professor, dr. jur. Erwin 
Munch-Petersen, professor Ejnar Thomsen, tidligere rektor for Koben­
havns universitet, professor, dr. med. Knud Faber, rektor for Koben­
havns universitet, professor, dr. phil. H. M. Hansen, selvbiografier af 
årets doktorer, bedømmelse af prisafhandlingerne for 1955 og af den zoo­
logiske og geologiske prisafhandling for 1954. Højtideligheden indledtes 
med musikken til »Hellige Flamme« og derefter spilledes P. E. Lange-
Miillers festmarsch. Kantaten, - J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses 
kantate i anledning af reformationens indforelse samt rektorskiftet 1839 
udførtes af medlemmer af Det kgl. kapel under kgl. kapelmester John 
Frandsens ledelse, af studentersangforeningen med kgl. kammersanger 
Einar Nørby, operasanger Niels Brincker og koncertsanger Niels Holm 
som solister. Ved årsfesten proklamerede Det matematisk-naturviden-
skabelige fakultets dekan, professor, dr. phil. D. Muller følgende æres­
doktorer i anledning af 300-året for Niels Steensens immatrikulation: 
fhv. statsmeteorolog Vilh. Milthers, viceadmiral A. H. Vedel, kaptajn 
Ejnar Mikkelsen og den norske professor, dr. phil. T. Schjelderup-Ebbe. 
Efter at den fungerende rektor, professor, dr. phil. J. A. Christiansen 
havde overrakt rektorkæden til universitetets kommende rektor, pro­
fessor, dr. med. E. Warburg, sluttede højtideligheden med fremførelsen 
af sidste del af J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses kantate. I forbindelse 
med årsfesten arrangeredes en festaften i Det kgl. teater. Der opførtes 
Rossinis opera Barberen i Sevilla. 
Festskriftet i anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag den 11. 
marts 1957 indeholdt en afhandling af professor, dr. phil. Nils Schior-
ring: Allemande og fransk ouverture, 89 sider 8vo. 
Den 19. oktober 1956 modtog universitetets prorektor, professor, dr. 
phil. J. A. Christiansen i universitetets festsal studenterne fra 1916 i 
anledning af deres 40-års studenterjubilæum (j.nr. 488/56). 
Den 26. oktober 1956 modtog universitetets prorektor, professor, dr. 
phil. J. A. Christiansen i universitetets festsal studenterne fra 1906 i 
anledning af deres 50-års studenter jubilæum (j.nr. 642/56). 
I anledning af 100-årsdagen for arvelighedsforskeren og plante­
fysiologen Vilhelm Johannsens fodsel holdtes den 2. februar 1957 i 
Botanisk Laboratorium en mindehøjtidelighed, hvor professorerne, dr. 
phil. Øjvind Winge og dr. phil. D. Muller talte (j.nr. 634/56). 
I det akademiske år fra den 1. september 1956 til den 31. august 1957 
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har følgende fremmede videnskabsmænd holdt forelæsninger på uni­
versitetet: 
Professor i fysiologi ved University of California, Max Kleiber en 
forelæsning over emnet: »Isotopes in biochemical research on intact 
animals« den 6. september 1956. Dr. H. T. Betteridge, Glasgow en fore­
læsning over emnet: »Klopstock und Danemark« den 7. september 1956. 
Professor i nytestamentlig eksegese ved universitetet i Manchester T. 
W. Manson forelæsninger over emnet: »Martyrs and martyrdom in 
Judaism and early Christianity« den 10. og 11. september 1956. Pro­
fessor ved universitetet i Florens Gianfranco Contini to forelæsninger 
over emnerne: »Panorama della letteratnra italiana contemporanea«, 
»La tradition manuscrite de Saint Alexis« den 17. og 18. september 1956. 
Professor W. Friedmann, School of law, Columbia nniversity, N. Y. en 
forelæsning over emnet: »The revival of natural law philosophy and its 
fallacies« den 19. september 1956. Professor C. H. Dobinson, Depart­
ment of Education, University of Reading, England en forelæsning over 
emnet: »Technical education of adolescents in the United Kingdom, 
France and the USA. A comparison« den 20. september 1956. Professor, 
dr. Max Hartmann, Tiibingen en forelæsning over emnet: »Sexualitåt 
und Befruchtung« den 21. september 1956. Professor ved universitetet i 
Strasbourg Marcel Simon en forelæsning over emnet: »Les relations 
entre les juifs et les chrétiens dans 1'Empire romain« den 25. september 
1956. Mr. David Hall, Director of Music Center, American-Scandinavian 
Foundation en forelæsningsrække over emnet: »The art and science of 
recording. A survey«, den 26. september 1956 og fremefter. Professor i 
slovensk sprog og litteratur ved universitetet i Zagreb Fran Petré en 
forelæsning over emnet: »Die Entwicklung der slowenischen Schrift-
sprache« den 2. oktober 1956. Professor T. F. Torrance, Edinburgh to 
forelæsninger over emnet: »Baptism in patristic theology« den 9. og 10. 
oktober 1956. Professor Ragnar Frisch, Oslo universitet tre forelæs­
ninger over emnet: »Nye synspunkter for makroøkonomisk planlæg­
ning« den 23., 25. og 27. oktober 1956. Dr. Mildred F. Berry, professor 
ved og leder af talekliniken, Rockford College, Illinois forelæsninger over 
»Talens patologi« i månederne november 1956-januar 1957. Professor 
ved Oxford university, dr. Jaroslav Cerny en forelæsning over emnet: 
»Workmen's community at Thebes in New Kingdom« den 21. november 
1956. Professor Leon Howard, University of California en forelæsning 
over Edgar Allan Poe den 28. november 1956. Professor Gottfried 
Haberler, Harvard university en forelæsning over emnet: »Problems of 
economic development« den 3. december 1956. Ordinationsbiskop 
Bjarni Johnsson, Reykjavik en forelæsning over emnet: »Nutidigt 
kirkeligt liv i Island« den 8. marts 1957. Professor ved universitetet i 
Paris Maurice Gravier en forelæsning over emnet: »Strindberg et le 
théåtre danois« den 13. marts 1957. Fhv. finansminister, professor ved 
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Svenska Handelshogskolan i Helsingfors, Nils Meinander to forelæs­
ninger over: »Synspunkter på skatteincidensens problem i modern 
miljo« og »Den indirekte beskattningens ekonomiska verkningar« den 
18. og 19. marts 1957. Professor Milovan Gavazzi, leder af det ethno-
logiske institut ved universitetet i Zagreb en forelæsning over emnet: 
»Das Kulturerbe Siidosteuropas im Lichte der Volkerkunde« den 20. 
marts 1957. Dr. Carl Pantin, Department of zoology, Cambridge en 
forelæsning over emnet »The elementary neuro-muscular system« den 
20. marts 1957. Professor ved universitetet i Lausanne, Henri Onde en 
forelæsning over emnet: »Les formes d'érosion å Madagascar et aux 
Mascareignes«. Fhv. professor ved universitetet i Hamburg, dr. jur. h. c., 
dr. rer. pol. h. c. dr. phil. Hermann Aubin to forelæsninger over emner­
ne: »Der Obergang von der Antike ins Mittelalter. Abbruch und Zu-
sammenhånge der Zeitalter«, »Geschichtliche Kulturkreisforschung in 
Deutschland« den 8. og 10. april 1957. Professor ved Harvard university 
Taylor Starck en forelæsning over emnet: »Die Anfånge der biirgerlichen 
Litteratur des Spåtmittelalters« den 11. april 1957. Cand. oecon. IL J. 
Kreyberg, Oslo universitet to forelæsninger om emnet: »Virkninger på 
betalingsbalansen av ekspansjon i eksportnæringene« den 25. og 26. 
april 1957. Professor, dr. W. Zimmerli, Gottingen en forelæsning over 
emnet: »Tod und Leben in der Verkiindigung Ezechiels« den 2. maj 
1957. Professor Helen G. Edmonds, North Carolina College, Durham, 
USA en forelæsning over emnet: »The negro in American life and cul-
ture« den 6. maj 1957. Professor ved Stockholms hogskola, intendent for 
Drottningsholms teatermuseum fil. dr. Agne Beijer tre forelæsninger 
over emnerne: »Drottningsholmsteatern, dess teaterhistoriska be­
tydelse«, »Gustaviansk fantasiliv speglat i scenbilden«, »Den franska 
Stockholmstruppens sista speltermin« den 7. og 8. maj 1957. Dr. G. 
Freud, Budapest en forelæsning over emnet: »Simultane Approximation 
einer Funktion und ihrer Ableitung« den 10. maj 1957. Dr. R. D. Bar­
nett, Keeper of Western Asiatic antiquities, British museum to fore­
læsninger over emnerne: »The Near East in the Bronze Age«, »The 
Western world and the New East in the Iron Age« den 13. og 16. maj 
1957. Professor i germansk og sammenlignende sprogvidenskab ved 
University of North Carolina, dr. George S. Lane tre forelæsninger over 
emnerne: »An introduction to the Tocharian language«, »The signi-
ficance of Tocharian for Indo-european linguistics«, »The content of the 
Tocharian documents« den 20. og 21. maj 1957. Associated curator ved 
American museum of natural history, dr. Margaret Mead to forelæs­
ninger over emnerne: »Meaning of mental health in different cultures«, 
»Culture, conflicts, technical change and adaption« den 22. og 24. maj 
1957. Professor ved Harvard university, Sir Hamilton Gibb en fore­
læsning over emnet: »Tradition and modernism in Muslim society of 
today« den 21. juni 1957. 
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1957-58. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 3. september 1957. Talen holdtes 
af rektor, professor dr. med. Erik Warburg. H. H. SeedorfT Pedersens og 
Poul Schierbecks kantate om ungdommen og universitetet udfortes af 
den nye danske kvartet og studentersangforeningen under Eifred 
Eckardt-Hansens ledelse med koncertsanger Niels Holm som solist. 
Universitetets årsfest holdtes den 28. november 1957. Talen holdtes 
af prorektor, professor, dr. theol. Fl. Hvidberg og omhandlede Dode-
havsrullerne. Indbydelsesskriftet indeholdt en afhandling af professor, 
teol.dr. O. Linton: Synopsis Ilistoriae Universalis. Om en middelalderlig 
skoletraditions forudsætninger i bibelsk-jødisk, græsk-hellenistisk og old­
kirkelig tradition, 139 sider 8vo, nekrologer over professor O. B. Bøggild, 
professor, dr. phil. Kaare Grønbech, professor, dr. phil. Niels Bøgholm 
professor, dr. theol. Niels Munk Plum, selvbiografier af årets doktorer, 
bedømmelse af prisafhandlingerne for 1956 og af den zoologiske, bo­
taniske, geologiske og geografiske prisafhandling for 1955. Festen ind­
ledtes med C. E. F. Weyses musik til »Hellige llamme«, hvorefter med­
lemmer af Det kgl. kapel under kapelmester Eifred Eckardt-Hansens 
ledelse spillede P. E. Lange-Miillers festmarsch. Studentersangforenin­
gen udførte J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses kantate i anledning af re­
formationens indførelse samt rektorskiftet 1839 med kgl. kammersanger 
Einar Nørby, operasanger Niels Brincker og koncertsanger Niels Holm 
som solister. Festen sluttede med udførelse af sidste del af J. L. Heibergs 
og C. E. F. Weyses kantate. I forbindelse med årsfesten arrangeredes en 
festaften i Det kgl. teater. Der opfortes Hostrups »Genboerne«. 
Festskriftet i anledning af Hans Majestæt Kongens fødselsdag den 11. 
marts 1958 indeholdt en afhandling af professor, dr. phil. Svend Aage 
Pallis: Akkadisk og sumerisk, 150 sider 8vo. 
Den 16. oktober 1957 modtog universitetets rektor, professor dr. med. 
Erik Warburg i universitetets festsal studenterne fra 1907 i anledning 
af deres 50-års studenterjubilæum (j. nr. 362/57). 
Den 18. oktober 1957 modtog universitetets rektor i universitetets 
festsal studenterne fra 1917, hvoriblandt Hans Majestæt Kongen, i an­
ledning af deres 40-års studenterjubilæum. 
Den 22. november 1957 modtog universitetets rektor, professor, dr. 
med. Erik Warburg i universitetets festsal studenterne fra 1932 i an­
ledning af deres 25-års studenterjubilæum (j. nr. 563B/57). 
I det akademiske år fra den 1. september 1957 til den 31. august 1958 
har følgende fremmede videnskabsmænd holdt forelæsninger på uni­
versitetet : 
Professor, dr. Valter Jansson, Uppsala, en række forelæsninger over 
dialektgeografi i september måned fra 5. september 1957. Professor, dr. 
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phil. Karl Brunner, Innsbruck en forelæsning over »Shakespeare's 
comedies« den 20. september 1957, Professor ved École des Hautes 
Études og ved Faculté des Lettres, Paris, dr. André Martinet to fore­
læsninger over emnet: »Den nominale formlære i indoeuropæisk« den 
24. og 25. september 1957. Professor R. W. Zandvoort, Groningen, en 
forelæsning over emnet: »Three grammarians, Poutsma, Jespersen and 
Kruisinga« den 25. september 1957. Professor i tysk ved Faculté 
des Lettres, Paris, dr. J. Fourquet en forelæsning over emnet: »Une 
nouvelle étude comparative des langues germaniques« den 16. oktober 
1957. Professor F. H. C. Crick, University of Cambridge to forelæs­
ninger over emnet: »The central problem of molecular biology, structure 
and function den 28. og 31. oktober 1957. Professor, fhv. rektor ved 
universitetet i Bucarest, Alexandre Rosetti en forelæsning over emnet: 
»Sur le neutre et le genre personnel en roumain« den 28. oktober 1957. 
Fhv. professor i romansk sprog og litteratur ved Kobenhavns universi­
tet, docent ved universitetet i Uppsala, dr. Bengt Hasselrot en forelæs­
ning over emnet: »Brugen af diminutiver i de romanske sprog« den 16. 
december 1957. Professor, dr. philos. H. Lundén Jansen, Oslo, forelæs­
ninger indenfor religionshistorien i Ægypten og den kristelige Orient i 
forårssemestret 1958. Professor Enrico Josi, direktør for Lateran-
museets oldkristelige samlinger i Rom, en forelæsning over emnet: »La 
découverte de fresques dans la catacombe de Via Latina å Rome« den 
21. februar 1958. Professor i kirurgi ved University of London, Jan 
Aird to forelæsninger over emnerne: »The clinical and operative surgery 
of parathyroid tumors«, »Insulin-secreting tumors of the pancreas« den 
7. og 8. marts 1958. Professor i psykologi ved Harvard university, dr. 
med. HenryA.Murray en forelæsning over emnet: »Anxiety and anger 
in a stressful dyadic situation« den 25. marts 1958. Den amerikanske 
sociolog, professor Natalie Rogoff to forelæsninger over emnerne: »The 
sociology of career choice«, »Social stratification: Geometry and stati-
stics« den 25. og 27. marts 1958. Den amerikanske sociolog, professor, 
dr. Alvin Zander to forelæsninger over emnerne: »Social determinants 
of self-esteem«, »Group and individual« den 26. og 27. marts 1958. Den 
norske sociolog, dr. Sverre Lysgaard to forelæsninger over emnet: »En 
organisationssociologisk teori baseret på en case-study i en norsk indu­
stribedrift« den 25. og 26. marts 1958. Professor Guy Lazorthes, Tou­
louse, en forelæsning over emnet: »La chirurgie de Fhémorragie céré-
brale« den 2. april 1958. Tidligere professor ved universitetet i Tokyo, 
A. S. Hornby en forelæsning over emnet: »A problem in language 
teaching: Reformation of associations in language learning« den 14. 
april 1958. Professor i botanik ved Lunds universitet, fil. dr. Hans Bur-
strom to forelæsninger over emnerne: »Regulationen av rotens tilvåxt«. 
»Den fysiologiska betydelsen av cellens »fria rum«« den 17. og 18. april 
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1958. Professor, dr. W. Th. Elwert, Mainz, en forelæsning over emnet: 
»Il Bembo Imitatore« den 21. april 1958. Professor, dr. Wolfgang 
Kayser, Gottingen, en forelæsning over emnet: »Das Groteske in Malerei 
und Dichtung« den 25. april 1958. Den amerikanske musiketnolog, dr. 
Bruno Nettl tre forelæsninger over emnerne: »North American Indian 
music«, »Musical culture of the Arapaho Indians«, »Africa and New 
World negro music« den 25-28. april 1958. Professor L. Fage, Paris en 
forelæsning over emnet: »Les recherches d'océanographie biologique 
récemment poursuivies en France« den 28. april 1958. Professor i sprog­
videnskab ved universitetet i Firenze, Carlo Battisti en forelæsning over 
emnet: »Lingua e cinema« den 13. maj 1958. Professor Lawrence R. 
Klein, Oxford university to forelæsninger over emnerne: »The con-
sumption function problem«, »Can we forecast the tråde cycle?« den 14. 
og 16. maj 1958. Professor i matematik ved universitetet i Liverpool, 
dr. A. G. Walker en forelæsningsrække over »Harmonic spaces« den 21., 
22. og 23. maj 1958. Professor, dr. Gerhard Bersu, Frankfurt am Main, 
en forelæsning over emnet: »Das vor- und fruhgeschichtliche Rundhaus 
in Grossbritannien und Irland« den 21. maj 1958. Den israelitiske ar­
kæolog, professor Yagail Jadin en forelæsning over emnet: »Udgrav­
ningerne i Hazor« den 22. maj 1958. Professor i radiologi ved universi­
tetet i Genua, Allessandro Vallebona en forelæsning over emnet: »The 
most recent applications of stratigraphy to the radiodiagnostic« den 
18. juni 1958. Professor, dr. Kusnoto Setyodiwirio, Indonesien, en fore­
læsning om naturreservater i Indonesien den 20. juni 1958. 
1958-59. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 2. september 1958. Talen holdtes 
af rektor, professor, dr. med. Erik Warburg. Kantaten fremførtes af 
studentersangforeningen, den nye danske kvartet under kapelmester 
Eifred Eckardt-Hansens ledelse med koncertsanger Niels Holm som 
solist. 
Universitetets årsfest holdtes den 27. november 1958. Talen holdtes 
af prorektor, professor, dr. phil. R. Spårck, der gav en historisk rede­
gørelse for menneskets placering i naturen. Indbydelsesskriftet inde­
holdt en afhandling af professor, dr. phil. J. A. Christiansen: Om ke­
miske reaktioner og deres hastigheder, 118 sider 8vo, nekrologer over 
lektor i fysiske undervisningsforsøg, rektor Jens Karl Eriksen, lektor, 
dr. phil. Erik Bach, og professor, dr. phil. William Thalbitzer, selv­
biografier af årets doktorer, bedømmelse af prisafhandlingerne for 1957 
og af den botaniske, geologiske og geografiske prisafhandling for 1956. 
Kantaten af Niels Moller og Carl Nielsen udførtes af medlemmer af Det 
kgl. kapel under kapelmester Eifred Eckardt-Hansens ledelse, af stu­
dentersangforeningen samt af kgl. kammersangerinde, fru Ruth Guld­
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bæk, operasangerne ved Det kgl. teater Ib Hansen og Einar Kristjans-
son som solister. Under det filosofiske fakultet promoverede professor, 
dr. phil. Aksel E. Christensen som æresdoktorer teaterhistorikeren 
Robert Neiiendam og historikeren, redaktor, cand. mag. Erik Moller. 
Under det teologiske fakultet promoverede professor, dr. theol. Hal 
Koch missionshistorikeren professor Lorenz Bergmann som æresdoktor. 
Festen sluttede med sidste del af J. L. Heibergs og C. E. F. Weyses 
kantate til universitetets fest i anledning af reformationens indførelse 
samt rektorskiftet 1839. I forbindelse med årsfesten arrangeredes en 
festaften i Det kgl. teater. Der opfortes Pizzettis opera »Ifigenia« og 
Puccinis opera »Gianni Schicchi«. 
Den 7. november 1958 modtog universitetets rektor, professor, dr. 
med. Erik Warburg i universitetets festsal studenterne fra 1918 i an­
ledning af deres 40-års jubilæum. 
Den 28. november 1958 modtog universitetets rektor, professor, dr. 
polit. Carl Iversen i universitetets festsal studenterne fra 1933 i an­
ledning af deres 25-års studenterjubilæum (j. nr. 492/58). 
I det akademiske år fra den 1. september 1958 til den 1. december 
1958 har folgende fremmede videnskabsmænd holdt forelæsninger på 
universitetet: 
Professor Johan Vogt, Oslo universitet forelæsninger i september 
måned over befolkningsstatistiske problemer. Professor C. H. Dobinson, 
University of Reading, England, en forelæsning over emnet: »Institutes 
of education, arrangements for teacher training and research« den 24. 
september 1958. Professor J. A. Steers, Cambridge to forelæsninger: 
»Archaeology in relation to coastal physiographv in Britain«, »The 
marsh land coast in North Norfolk« den 29. og 30. september 1958. 
Professor A. Guilcher, Sorbonne to forelæsninger over folgende emner: 
»The Moléne archipelago, W. Brittany. Submarine and insular aggrada-
tion forms«, »Coral reefs in NW-Madagascar« den 29. og 30. september 
1958. Professor W. van Unnik, Utrecht en forelæsning over emnet: 
»Dominus vobiscum. Background and origin of liturgicai formula« den 
6. oktober 1958. Professor I. L. Seligmann fra det hebraiske universitet 
i Jerusalem forelæsninger om problemer vedrorende Jobs Bog den 15. 
og 16. oktober 1958. Professor Claude David, Sorbonne en forelæsning 
over emnet: »Hugo von Hoffmannthais letztes Drama »Der Turm«« den 
23. oktober 1958. Professor I. L. Seligmann, det hebraiske universitet i 
Jerusalem forelæsninger over emnet: »Probleme des israelitischen 
Rechts« den 22., 23. og 24. oktober 1958. Præsidenten for det polske 
videnskabsakademi, professor i filosofi ved Warszawa universitet, 
1 adeusz Kotarbinski to forelæsninger over emnerne: »Grundfragen der 
Praxeologie«, »Principles of independent ethics« den 18. og 20. november 
1958. Professor E. I. F. Williams, Tiffin college, Ohio, to forelæsninger 
over emnerne: »The changing curriculum in secondary schools«, 
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»Schools for a democratic society« den 18. november 1958. Professor 
Hideo Kishimoto. Tokyo university en forelæsning over emnet: »The 
meaning of religion to the Japanese people« den 24. november 1958. 
Præceptor i slavisk filologi ved Goteborg universitet Gunnar Jacobsson 
to forelæsninger »Udgravningerne i Novgorod de sidste år«, »Nåver-
breven (birkebarksbrevene) från Novgorod« den 28. november og 1. 
december 1958. 
